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La nostra unitat literària
En tots els moments culminants per I
alaliistòrla del nostre poble, el primer '
que hora ha procurat és consolidar, re¬
vestir i exteriorit zar el sentiment de la
nostra unitat. Aquesta unitat espiritual,
que és la nostra millor raó d'ésser com
col·lectivitat, i la penyora més viva i
més sensible de la nostra personalitat
ancestral.
Aquesta unitat es manifesta d'una ma¬
nera negativa en la reacció patriòtica
contra la violència als nostres anhels
més íntims; d'una faisó positiva en l'ad¬
hesió als homes que encarnen el nos¬
tre moviment i que esdevenen en cada
hora portaveus de les nostres aspira¬
cions i representatius d'aquesta mateixa
unitat catalana. Es palesa, en fi, per poc
que hora hi profunditzi, en cadascuna
dels atributs de la nostra ànima i en to¬
tes les seves manifestacions, cíviques,
artístiques o literàries.
En aquest darrer aspecte, Catalunya,
tantost ha recobrat la consciència de la
seva tradició, tantost ha deixat de pro¬
duir literàriament per impuls instintiu i
ha començat díartitzar l'obra dels seus
escriptors, ha sentit tot d'una l'impera-
tiu d'aquesta unitat, perceptible al més
lleu batec de la sensibilitat de cada
autor.
Aquesta unitat literària ha tingut un
signiñcat tan viu, com a factor o expo¬
nent de la nostra unitat col·lectiva, que
no sols ha precedit, dintre mateix de
Catalunya, el desvetllament de la cons¬
ciència nacional, i àdhuc l'ha determi¬
nat, sinó que ha mantingut en les altres
terres germanes el sentiment d'una so¬
lidaritat espiritual, fins adés i ara reduï¬
da gairebé al reconeixement i a l'actua¬
ció d'aquesta unitat literària.
Heu's aquí el cas de Mallorca i Va¬
lència, incorporades de bell antuvi al
tet, i fins potser al significat del nostre
moviment literàri, sense l'evidència de
ies seves necessàries derivacions políti¬
ques, és a d*r de les seves reivindica¬
cions patriòtiques. Mallorca ha format
dintre la nostra lírica l'escola més vis-
tent i més harmònica; el pes específic
dels seus autors, dintre la nostra pro¬
ducció poètica, ha estat, no solament
apreciable, sinó decisiu i transcendent,
de cara al llenguatge, de cara a la sen¬
sibilitat, de cara a les possibilitats ex¬
pressives del nostre verb i del nostre
ritme. Així ho pondera Joaquim Fol-
guera, amb la seva agudesa de percep¬
ció, en «Les noves valors de la poesia
catalana», on la valor d'aquella aporta¬
ció és escaientment constatada.
Però no sols geogràficament, en ex¬
tensió i en actualitat, és eficaç una uni¬
tat literària. Cal que també aquesta uni¬
tat sigui una unitat de tradició, que covi
i servi les seves arrels presents en l'es¬
sència ancestral de la seva riquesa lite¬
rària. I en aquest aspecte de profunditat,
Catalunya va palesant cada dia més
aquesta comprensió, a mesura que el
seu llevat d'humanisme va essent esti¬
mulat i documentat, a mida que l'instint
es converteix en intel·ligència.
Així, les «Sàtires» de Querau de Liosí,
interpretadores fidelíssimes i àgilment
superadores de Jaume Roig, la forma i
la intenció de les quals abelleixen de
prendre a voltes. Així la producció fina¬
ment humorística de Pere Corominas
(com en la primera peça dels «Putxi¬
nel·lis»), pariona d'aquella sàvia malig¬
nitat epicúria dels nostres traductors
del Decameró. Així, en fi, tota la inte¬
gració literària del nostre segle, sota les
petjades inicials de Maragall, que tro¬
ben en el passat l'explicació del nostre
present, àdhuc del més qualitativament
moderníssim.
Avui, la unitat moral i patriòtica és
prou sòlida, perquè aquesta unitat lite¬
rària pugui servir-nos de defensa. Però
el record de la seva eficàcia anterior i
de la seva justificació ètnica són prou





La mosca de la fruita
COMENTARIS
Montserrat
Les solemnitats montserratines tenen
aquest any una continuïtat de pelegri-
na'ges i festes extraordinàries que fan
que aquella santa Muntanya es conver¬
teixi en un rusc de devots que van i ve¬
nen de totes les contrades de Catalunya
per homenatjar la nostra Patrona i Ella
multipliqui, així, les seves benediccions
damunt la nostra terra benaurada.
Molts han d'esperar tanda per ença-
bir-s'hi si volen presenciar uns dies
equelles festes jubilars que tan escaient¬
ment han sabut organitzar els frares
lïenedictins, guardians perennes d'a¬
quells turons «que amb serra d'or els
nngelets serraren».
Fa cinquanta anys que fou coronada
ia Verge Bruna i d'aleshores ençà el
aeu culte i devoció ha esdevingut uni¬
versal. Els estrangers que venen a Bar-
celona no saben passar sense fer una
visita a la Mare de Déu de Montserrat,
's'emporten, sempre, un bon record
de la seva visita. Mantes vegades hem
Irobat aquesta gent, per cert ben res¬
pectuosa, passejant-se i admirant aquells
P^fstges montserratins.
Des d'aquella coronació canònica els
ans han sovintejat els seus pelegri-
Paiges i amb les seves almoines han
augmentat el culte en aquella espaiosa
asilica i les solemnitats religioses no
an estroncat mai. Aneu-hi en lot
estiu i hivern, matí i tarda, fia-
arades de llum pugen al tron de la
Verge, perfum d'incens embaumen to¬
ta la Nau, Misses i cants litúrgics ocu-,
pen tota la matinada. De dies és ple de
anants i vinents que compleixen llurs
prometences. Entrada de fosc, el rosari
montserratí, cantat per l'escolania, que
no ens cansaríem mai de sentir, finalit¬
zant amb la Salve, com epíleg de totes
les funcions quotidianes.
Creiem que no costarà gaire mante¬
nir l'èxit d'aquestes festes jubilars sua¬
ra començades amb la col·laboració de
tota Catalunya, abrandada d'aqueixa
amor que el nostre gran Bisbe Torres,
sabé escampar per tota la nostra terra i
que els catalans mirant al seu Sinaí, en
aquests moments decisius, sabran
agermanar-se amb una fe i amors úni¬





i la Generalitat de Catalunya
En el Consell de ministres celebrat
anit fou redactada la nota següent:
«El Gobierno ha examinado el acuer¬
do publicado por la Generalidad Cata¬
lana.
Ha distinguido en él la parte que
corresponde al régimen de vida inte¬
rior de la misma y la que afecta el des¬
linde de las relaciones y atribuciones
durante el período provisional, con el
propio Gobierno de la República.
L'Enginyer Cap de l'Esíació de Fito
patologia Agrícola de Barcelona, se' ^
nyor Jaume Nonell i Comas, ha tingut
la gentilesa d'enviar-nos unes làmines
impreses en colors en les quals, el més
Hec en la matèria, pot veure el cicle
evolutiu o manera de desenrotllar-se de
la mosca de la fruita {Ceratitis Capiiata) |
o mosca mediterrània.
La mosca de la fruita està causant
vertaders estralls i constitueix, avui, una
preocupació pels fruticultors els quals,
veuen seriament amenaçades llurs colli¬
tes a causa dels atacs d'aquell insecte.
L'Estació de Fitopatología Agrícola
de Barcelona (Ganduxer,14,torre-S. G.)
atenta sempre a tot ço que tingui rela¬
ció amb les malures dels conreus té
sol·licitat, de les Estacions similars de
l'Estranger, la tramesa de colònies d'in¬
sectes per a combatre aquesta malaltia
per mitjà de la lluita natural, anàloga¬
ment com ve pracúcaní-se amb tant
d'èxit contra VIcerya Purchasi (cotxine-
ta australiana de les mimoses), Erioso-
ma Lanigerum (pugó Ilanós de la po¬
mera) i el Pseudococcus Citri (cotonet
del taronger) els quals es combaten
amb altres insectes, com són el Novius
Caruinalis, VAphelinvs mali i el Cryto-
laemus Montrouzieri, respectivament.
L'Estació de Fitopatología fa avinent
que mentre no hagi estat aclimatat l'in¬
secte 0 insectes enemics de la mosca de
la fruita i sigui possible facilitar-los als
agricultors, aquests hauran de posar en
pràctica els mitjans de lluita que es re¬
comanen al peu de la làmina esmenta¬
da, tenint sempre present que l'èxit serà
tant major quan més es generall zi llur
aplicació, és a dir que no bastarà l'es¬
forç aïllat de cada agricuhor, sinó que
serà precís una campanya de major ex¬
tensió si hom vol obtenir resultats verta¬
derament positius, i aquesta campanya
ha d'ésser endegada per les Autoritats
locals i Entitats Agrícoles.
Heu's ací les instruccions donades
per l'Enginyer director, senyor Jaume
Nonell i Comas:
Caràctersr La forma i coloració de
l'insecte en els seus estats d'adult
(mosca), ou, larva {cuc), pupa (barrilet
o dormilega) són les que es representen
al seu tamany i en fort augment en
aquell cartell. Les dimensions mitges
són les següents: Mosca, de 4 a 5 mil·lí¬
metres de llargada. Ou, de 0'7 a 0 9
mil·límetres de llargada i 0'19 d'ampla¬
da. Cuc, de 7 a 8 mil·límetres de llar¬
gada i l'7 a l'S d'amplada. Barrilet o
dormilega, de 4 a 5 mil·límetres de llar¬
gada.
Vida i costums: Una vegada fecun¬
dada la femella, es dirigeix als fruits,
Habida cuenta de que en esta última,
acuerdo de la Generalidad sólo pue¬
de tener, y derecho tiene, por manifes¬
tación expresa de su Presidente, el ca¬
rácter y propósito de un proyecto, por
referirse a materia propia de la compe¬
tencia del Estado, declara el Gobierno
que, dentro de las normas de la cor¬
dialidad a que insistentemente alude el
expresado^acuerdo de la Generalidad,
dictará las relaciones que transitoria¬
mente, durante el período provisional,
regularán las relaciones entre las dis¬
tintas autoridades, ya que, Ínterin no se
establezca la nueva Constitución y el
Estatuto definitivo de Catalufia, subsis¬
ten las leyes y atribuciones fundamen¬
tales del Estado, en lo que es primor¬
dial deber: el mantenimiento, con uni¬
dad de mando, del Poder público.»
dipositant en cada un d'ells un nombre
d'ous que varia de dos a sis; després
d'uns dies (de 2 a 5 segons l'època de
l any) neixen els cucs, els quals es no¬
dreixen tot seguit de la carn dels fruits,
deixant-la al poc temps convertida en
una massa informe d'aspecte repug¬
nant. El fruit atacat cau prematurament
als 10 0 15 dies (segons l'estació) d'ha¬
ver nascut, els cucs abandonen el frui',
el qual generalment ja ha caigut de l'ar¬
bre, i s'introdueix a la terra a una pro¬
funditat de dos 0 tres centímetres, trans¬
formant se en l'estat de dormilega o
barrilet. Aquest estat dura de 10 a 30
dies, segons l'estació, passats els quals,
apareix novament la mosca per a repe¬
tir el cicle evolutiu.
Importància de la plaga: Es tracta
d'un insecte la larva (cuc) del qual ataca
a una gran varietat de fruits i que pot
tenir sis o més generacions a l'any, no
ha d'estranyar-nos que en arribar a la
seva maduració la fruita tardana, les
invasions de la Ceratitis alcancln gran
extensió i revesteixin una intensitat for¬
midable, constituint un seriós motiu de
preocupació per a nostres agricultors,
els quals ban d'obrar conjuntament per
a defensar-se de tan terrible enemic.
Mesures profilàctiques: l.er Hom
recollirà diàriament els fruits que hagin
caigut a terra i tots aquells que s'obser¬
vin atacats i encara permaneixin a l'ar¬
bre, i s'enterraran amb calç viva a uns
50 centímetres de fondària, o seran do¬
nats com aliment al bestiar, després de
haver-los bullit durant uns 15 minuts.
Mai deuen abandonar-se al camp
els fruits atacats, car faciliten extra¬
ordinàriament la propagació del mal.
2.on En els magatzems de fruita, es¬
tacions de ferrocarril, etc., no han de
llançar se els fruits atacats i en putre¬
facció, sinó que hauran d'ésser destruïts
pel foc o enterrats en la forma indicada
anteriorment.
Aquestes mesures, per si soles, re¬
duirien considerablement els estralls
que aquesta plaga ocasiona, si es prac¬
tiquessin amb constància.
3.er Durant el període d'hivern es
remourà la terra de sota dels arbres,
per a que les baixes temperatures ac¬
tuïn damunt les crisàlides de Ceratitis,
amb el qual s'aconseguirà que en mo¬
rin en gran nombre.
Mitjans de lluita: Hi ha procedi¬
ments d'intoxicacjó directa, com són les
pulverüzacions arsenicals atraients, les
barraquetes Loírionte amb ramatge em-
melz nat, i els «atrapa-mosques» o mos¬
quera, amb líquids diversos; aquest úl¬
tim de gran eficàcia en la nostra regió.
Per això els recomanem.
Instal·lació dels caça - mosques:
Són de vidre, i de tipus diversos. En la
làmina presentem un dels models més
generalitzats. Les substàncies atraients
aconsellables, són; l.er Una dissolució
de vinagre al 25 per cent en aigua, o
sigui una part de bon vinagre natural
del vi i tres parts d'aigua. 2.on L'aigua
de segó, preparada, posant en macera-
ció uns 60 grams de segó de bona qua¬
litat per cada litre d'aigua (de 24 a 48
hores, segons la temperatura) fins que
comenci a fermentar. Es separa totse-
guit el líquid per a emplenar els mos¬
quera.
Per a carregar-los es sumergeixen per
la seva boca inferior en el líquid esco¬
llit (*) i es pengen a l'arbre en la part
que miri al migdia. En èpoqnes de sol
intens es procura que rebin ombra del
ramatge. A la tardor s'exposaran als
raigs so'ars. És convenient instal·lar un
«caça-mosques» per arbre, i de no és¬
ser això possible, es distribuiran regu¬
larment pel camp.
Època en que ha de començar la
lluita: Considerant que en la majoria
de les comarques fruiteres d'aquesta re¬
gió l'insecte adult ha de morir a l'hi¬
vern per efecte de les mínimes tempe¬
ratures, havent de tenir lloc, per conse¬
güent, reinvasions anuals, la lluita ha
d'anar dirigida contra les mosques que
donen principi a l'atac. S'instal·laran
els «caça-mosques» un mes abans de
iniciar-se la maduració dels fruits, i
s'anirà renovant la càrrega fins que la
collita hagi acabat, sense oblidar les
mesures preventives.
Quan les plantacions estiguin consti¬
tuïdes per vàries espècies fruiteres, o
per varietats diferents, en verificar-se
les successives collites convé anar tras¬
lladant els «caça mosques» als arbres
en els quals encara hi subsisteixi el fruit.
Cada setmana, aproximadament, ha
de renovar-se el contingut dels «caça-
mosques». Es tirarà en un cubell el lí¬
quid recollit, enterrant-lo en forma anà¬
loga a l'indicada per als fruits atacats.
Una vegada nets els recipients, es car¬
reguen de nou i s'instal·len en la matei¬
xa forma.
Aquest procediment, com tots els
aconsellats fins a l'actualitat, deixa de
tenir eficàcia si no es practica d'una
manera general en la zona atacada.
Els agricultors que desitgin utilitzar
els compostos arsenicals, poden diri¬
gir se a aquesta Estació de Fitopatología
Agrícola, on els hi seran donades ins¬
truccions detallades per a la seva pre¬
paració i utilització.
(*) Segons ens comunica el senyor
Nonell, el líquid caça mosques que ha
donat millors resultats i per consegüent
el més aconsellable, és el de segó.
Les qüestions del Treball
a Barcelona
Una comissió de patrons i obrers
del port de Barcelona ha visitat el mi¬
nistre del Treball per tal d'exposar-li
les dificultats que hi ha per a fer efec¬
tius els acords dels Comitès Paritaris.
Els comissionats desitjaven saber si
el Govern està disposat a respectar
l'organització corporativa, i ha contes¬
tat el ministre que en absolut, si bé mo¬
dificant alguns errors.
Quant a la intervenció del ministeri
del Treball en els assumptes socials de
Catalunya, ha manifestat que no consi¬
dera altra autoritat per a intervenir-hi
més que el ministre del Treball mitjan¬
çant el seu representant; per tant, el de-
legat regional del Treball a Catalunya
és el que intervendrá en tot el que sigui
social allí.
Se li ha fet observar que també hi
intervenia la Generalitat Catalana, i ha
contestat que en un principi, per la na¬
tural confusió que es produí en un sec¬
tor i en l'altre, sorgiren dubtes en e'S
primers moments. Per què desrpareixi
tot això—ha afegit el ministre—dic que
la jurisdicció del ministeri del Treball
és nacional, i que si la Generalitat in¬
tervé per a un arranjament amistós, no
el refuso; però quedi ben entès que el
ministeri del Treball resol per mitjà
dels seus representants.
Les futures eleccions
El corresponsal del Diario de Barce»




«El Consejo de ministros celebrado
la víspera por el gobierno provisional
alcanzó verdadera importancia a juzgar
por el larguísimo repertorio de resolu¬
ciones que se entregó para su divulga¬
ción a la prensa. El nuevo régimen, em¬
peñado por lo visto en innovarlo todo,
no da paz a la mano, por lo que toca a
reformar a roso y velloso, dejando por
el ímpetu en mantillas a la pasada dic¬
tadura.
De todos los acuerdos del día de ayer
el más importante ha sido aquel que
dice relación a la mudanza del proce¬
dimiento electoral. Las elecciones se
harán según estaba indicado ya por
circunscripciones provinciales, con ar¬
reglo a la proporción de un diputado
por cada cincuenta mil habitantes; se
concede la cualidad de elegible a la
mujer y al sacerdote, entregando cuan¬
to afecta a las incompatibilidades a la
resolución del futuro Parlamento. Las
provincias como Barcelona y Madrid
elegirán cuarenta diputados, y en cam¬
bio las de población diseminada y pe¬
queña como Orense y Lugo, Navarra,
Soria y otras, disminuirán en número
de representantes; así y todo, la cifra
total de éstos, se elevará en un centenar
sobre la que tenía el último Congreso
de la Monarquia, disuelto por el empu¬
je de la dictadura.
La ventaja que ofrece para el régi¬
men republicano la elección por cir¬
cunscripciones salta a la vista, tal y co¬
mo los municipios quedarán constituí-
dos, y habida cuenta también de la in¬
fluencia absorbente que están desarro¬
llando los comités de la coalición repu¬
blicana socialista y la falta de organiza¬
ción de las oposiciones, el elemento
ministerial no solo dispondrá de las
mayorías, sino que influirá en la forma¬
ción de las minorías de manera decisi¬
va. Oracias a que se ha prescindido de
las proclamaciones automáticas, en las
Juntas Provinciales del Censo, pero de
haberlas mantenido las Cortes Consti¬
tuyentes hubieran contado en su seno
mayor número de diputados proclama¬
dos por el artículo 29 que todas las an¬
teriores reuniones.»
Un telegrama de protesta
Motivat pel darrer article del senyor
Emilià Iglesias, aparegut a «El Sol», un
grup de ciutadans catalans ha adreçat a
aquest diari el telegrama següent:
«Macémosle presente enérgica pro¬
testa publicación artículo Emiliano
Iglesias, sarta inexactitudes, versión fan¬
tàstica y tendenciosa hechos recientes,
lamentando hallen eco solvente incon¬
fesables ambiciones y actitudes, sólo
servidoras interesados discordia hispà¬
nica e inrstabilidad régimen actual con¬
tribuyendo empañar cordial compren¬
sión resto España, ya que no Cataluña,
donde es sobramente conocida turbia
historia personal y política señor Igle¬
sias.»—Escofet, Puget, Tió, Matas, Mari,




Sr. Director del Diari de Mataró
Molt Sr. meu: Prego tingui la bondat
de donar cabuda al Diari de la seva
d'gna direcció a les següsnis ratlles.
Li dona per enduvan tes gràcies ei




Havent publicat el diari «La Publici¬
tat», de Barcelona, un article en el qual
s'assegura que els regidors de la mino¬
ria d'Acció Catalana de l'Ajuntament de
Mataró no havien pogut prendre pos¬
sessió dels seus càrrecs ens creiem en
el deure de fer constar:
a) Que els regidors d'Acció Catala¬
na, junt amb els del Centre Republicà
Federal i de l'Agrupació Socialista van
p03sessionar-se de l'Ajuntament el 14
del mes passat, o sigui el mateix dia en
que va ésser proclamada la República.
b) Que si bé van possessionar se del
càrrec, després van retirar-se del Con¬
sistori per qüestions de política local;
no essent això obstacle perquè fossin
votats alguns regidors d'Acció Catalana
pels demés de la coalició per a ocupar
les 1.*, 3.* i 6* tinències.
c) Que ahir mateix, a la nit, vàrem
Es sol·licita per a Galícia, de gèneres de punt, especialment
mitges i mitjons. Informes a satisfacció. Col·legiat Francisco
Feal.—Hospital, 60.—FERROL (Corunya).
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provença, 185, l.cr, 2."-cntre Arlbau I Universitat
DIraecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Ciinla per a Malalties de la Pell i Sahl^ Tiactanent dil Di. VISA Dr. LlinAs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. fiO • — • MATARÓ
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el malí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig.
Demà, a dos quarts de vuit del matí.
Corona a la Verge dels Dolors; a les 8,
devotes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. j. Tarda, a les 6, Via-Crucis.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 de maig 1931






naleUdnat de Mata amb els
enviar a «LaPublicitat» el nostre prec de
que rectifiqués 1 error comès segura¬
ment per una informació deficient i
equivocada.
NOTES DEL HUNICIPI
La rectiflcació del Cens
Aquesta tarda començaran a la Casa
de la Ciutat les operacions preparatò¬
ries per a la rectificació del Cens elec¬
toral. Seran dirigides pel senyor Mar¬
cel·lí Maríino Ariza, de la junta Provin¬
cial del Cens de Barcelona, vingut ex¬
pressament per a aquest fi.
La sessió d'avui
Aquesta nit, a les nou, tindrà lloc la
sessió municipal de segona convocatò¬
ria.




Instàncies d'ingtés a l'Asil de Si. Jo¬
sep.
Dictamen sobre neteja pública i do¬
miciliària.




boiiga amb habitació a Mataró en
punt cèntric. — Escriure a Cèssar
Quadreny, Travessera vella de les
Coris, 2.—Barcelona.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19'00: Treballs literaris i música se¬
lecta.—20'00: Concert pel tercet de l'es¬
tació.—22'00: Música selecta i treballs
literaris.—22'30: Retransmissió des de
l'«Escola del Treball» de la conferència
a càrrec de don Antoni M." Esbert, so¬
bre el tema «L'obrer a la Universitst».
—23'30: Tancament de l'estació.
Programa per a demà divendres
ll'lS: Música selecta.—13 00: Tanca¬
ment df i'estació.—16*00: .Música selec¬
ta. — 16'45: Curs radiat de Gramàtica
Catalana, a càrrec del professor D. Emi¬
li Val és Vidal, de i'«Associació Protec¬
tora de l'Ensenyança Catalana.—17'00:
Música selecta. — 17'3G; Tancament de
l'estació.—19'00: Treballs literaris i mú¬
sica selecta. — 20'00: Concert pel tercet
de l'estació. — 22'00: Música selecta i
treballs literaris.—23'00: Tancament de
l'estació.
ÜTión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 7 de maig
20'30: Curs elemental d'anglès, a
càírec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05; Orquestra de l'Esta¬
ció. — 22'00:. Notícies de Premsa.—
22 05: Radioteatre de E A J 1. Selecció
de la comèdia en tres actes, dels popu¬
lars autors Serafí i Joaquim Alvarez
Quin ero, titulada «Los leales». Direc¬
ció: Miquel Nieto.—23'40: Audició de
discos selectes. — 24'00: Tancament de
l'Estació.
Divendres, 8 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. —IS'OO: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica,—15'00;
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa. — 18'00; Sessió
femenina. — 18'30: El Tercet Ibèria.
19'00: Transmissió des del saló de The
del Hotel Rítz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
OLIS PINS PURS D'OLIVA
Productes Barbosa -
A la presentació d'aquest anunci s'en-
tregarà una mostra d'oli.
Notes Religioses
Sants de demà: L'Aparició de l'Ar¬
càngel Sant Miquel. Sant Víctor, soldat
! màrtir.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'esg'ésia de
Santa Anna en sufragi de la família
Ambròs. Matí, a dos quarts de set, ex¬
posició, i a les 10, ofici solemne. Tarda,
a dos quarts de set, írisagi cantat, com¬
pletes i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria; a dos quarts de 7, tri-
sagi; a les 7, meditació. Al vespre, a
un quart de 8, Rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat i continuació de la novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors.
Demà, a les 6 del vespre, Via-Crueis
als Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la


























I Velocitat segons: 0'4—2'1
I Anemòmetre: 631
\ Recorregut: 80'5
Classe: K Ni — Ni




Estat del cel: GT. — GT.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. M/ Crúzate E.
—«Un banc en el parc», «Pasa a
Monterrey», «Ragamufin Romeu», «Can¬
só de l'Aurora» i demés fragments no¬
tables de la pel·lícula «El Rey del Jazz»
amb tant èxit projectada al Gayarre, els
trobarà en discos PARLOPHON.





nomenat mestre interí de
senyor, Esteve Masclans i
actes; a les 8,
lemne amb sermó pe! Rnd.'Mn"i
Corbatera, Pvre. A les 4 deia tarda"*"^sari cantat.
-ES NECESSITA un jove




Recomanem a tots els nostres Winnla lectura de les inslrucclona don,I
en l'article que publiquem tiioi,, .«Mosca de la fruita».
Ala campanya contra la mosca de hfruita organitzada per l'Estació Pitoio.
gica de Barcelona no solament hi han'de prendre part els agricultors i comer ¡ciants de fruita sinó que també totselJ
consumidors de fruita, destruint, segonsles instruccions donades, tots els {ruij
atacats pe la larvada la mosca medi-
terrània.
—El gran cantador de flamenc bufo
que tan èxit ha obtingut al «Circo Bar-
celonès», Chalo de las Ventas, Impie.;
siona en discs PARLOPHON.
Pasará un bona estona escoltant les
seves creacions a la Casa Soler, Ri
70, que ja les tenen a la venda.
La Biblioteca de la Societat iris
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit; :
dissabtes, de 6 a 8 de! vespre i diu- ;
menges, de 11 a 1 del matí i de5 al·
de la tarda.
—Impremta Minerva, carrer de
celona, 13, sempre té un extensíssim as-|
sortit de paper de cartes, tarjetons, elc,
que uneixen el bon gust i la qualitat als j
preus més reduïts.
IMPREMTA MINERVA
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
—Quan va ésser treta del fons una
embarcació que s'enfonsà en el llac
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. Ei mecanisme her¬
mètic de la Refrigerator havia resistit
l'aigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-les ja li ofereixen un abona¬
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elèctric no
necessiten absolutament cap més aten¬
ció que enxufar-hi la corrent, i encafa
tingui en compte que el seu consum es
d'un 50 a un 80 per cent menys que el
d'altres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa Soler,
Riera, 70.
Demà, festa de l'Aparició de Sant Mi¬
quel Arcàngel, celebrarà la festa patro-
El contractista: —Ei! Què ha p
amb aquestes parets?
El paleta:-Hem tingut una discussió
i de mica en mica ens hem anal acos¬
tant, veus-ho aquí.
De Passing Show, Londres.
^ ^ LA SENYORA
I Concepció Goll i No^iierd
d.e Jaume Sabrera i Casadlejust
ha mort a l edat de 78 anys, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A.. C. S.
Els seus afligits: filla entenada, Teresa Sagrera i Fau; nebots carnals, Ignasi, Concepció i LluísOall; gendre; néts i besnéts entenats; cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sen¬sible pè.dua, els preguen que la encjmanin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria. Cisne
ros, 4, demà divendres, a les CINC de la tarda per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial deSanta Mana i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebra¬rà el proper dilluns, dia 11, a DOS QUARTS DE DEU, en l'esmentada Basílica parroquial, actes de ca-ntat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofici-funeral a dos quarts de deu i seguidament dues m-sses.
Mataió, 7 maig de 1931
diari de mataró
Noticies de darrera Kora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Estranger
3 tarda
Manera d'extingir un incendi
QLADEWATER (Texas. EE. UU), 7.
-Fa nou dies que a conseqüència de
una formidable explosió en la qual mo¬
riren 10 homes, es declarà un incendi
als pous de petroli de la societat «Sin¬
clair Oil». Per a apagar el sinistre s'han
utilitzat tota mena de mitjans sense re¬
sultat. Finalment als voltants dels es¬
mentats pous s'ha fet explotar una càr¬
rega de nitro glicerina que produí una
sotregada en tot el veïnat com si fos un
terratrèmol. Gràcies a aquest remei el
sinistre ha quedat dominat.
Les eleccions presidencials
franceses
PARIS. T.—Tot i la proximitat de les
eleccions presidencials que han de te¬
nir lloc el dia 13 del més que som. els
noms dels candidats segueixen incerts,
la desorientació Sembla molt grossa.
Amb tot. sembla confirmar-se que
Briand serà candidat i que en aquest
cas, serà elegit per una gran majoria.
Alguns seus amics declaren que la de¬
signació del seu nom serà feta d'ací
pocs dies, després d'haver-se discutit a
la Cambra, la qüestió internacional i
especialment el pacte austro-alemany.
En els cercles parlamentaris va dient-
se que l'esmentada designació està més
0 menys subordinada al resultat d'aquell
debat. Malgrat d'aquestes assegurances
no es creu pas impossible que el se¬
nyor Briand no, sigui candidat i en
aquest cas un dels més probables can¬
didats triomfants seria M. Doumer. pre¬
sident del Senat.
La composició dei Sacre Col·legi
ROMA. 7.—Després de la mort del
cardenal Pompili. el Sacre Col·legi es
compon de 57 cardenals, dels quals 27
són italians i 30 estrangers.
En els cercles eclesiàstics s'assegura,
que el cardenal Marchetti Selvaggiani
succeirà al cardenal Pompili en les fun¬
cions de Vicari de Roma.
La política exterior
del govern francès
PARIS, 7 —El debat que tindrà lloc
a la Cambra sobre el pacte germano-
sustríac que se suposa pròleg de l'Ans-
chsluss pot tenir alguna importància,
àdhuc en la política del ministeri i es¬
pecialment en l'elecció presidencial. El
diputai Franklin Bouillon serà sens
dubte l'interpei'lant que envestirà con¬
tra la política exterior de Briand. Amb
tot, sembla segur que la majoria de la
Cambra sostindrà al seu ministre
d'Afers Estrangers d'una manera total i
vigorosa.
Aquesta qüestió, igual que l'acord na¬
val, són explotats en contra de Briand.
Respecte aquest darrer punt, s'assegura
en determinats cercles polítics que
Briand estava disposat a fer noves con¬
cessions a Itàlia i Anglaterra, en ares de
la concòrdia. En el sí del govern i tam¬
bé en la comissió de la Marina, el Sr,
Briand es trobà amb una decidida opo¬
sició a la seva tesi transigent. No és
probable que de la qüestió naval s'en
faci cap debat però és el cert que els di¬
putats moderats no deixen d'explotar




dian» comentant les interrupcions i dis¬
cussions que hi hagueren a la Cambra
dels Comuns perque en tractar-se de
l'estada de l'ex-infant D.Juan a Dar-
tnouht. un dels oradors donà el tracta-
uient de Rei, a D. Alfons de Borbó, fa
observar que és pràctica a Anglaterra
continuar considerant el títol malgrat
d'estar reconegut el govern de la Repú-
blica, perquè és la coronació i no pas
la potència territorial que dóna dret ala reialesa perpètua.
El valor declarat de les terres
LONDRES. 7.—Ha estat aprovat als
Comuns per 289 vots contra 230. el
projecte de llei presentat per Snowden
carregant amb un penic per lliura es-
lerlina, el valor declarat de les terres.
Detenció de tres familiars
de l'expresident de Xile
LONDRES, 7.—Al «Times» li telegra¬
fien de Santiago de Xile que han estat
detinguts dos fills i un gendre de l'ex¬
president d'aquella República Sr. Ales-
sandri per suposar-se'ls complicats en
maniobres contra el govern del coronel
Ibañez.
El Govern egipci
contra els partits d'oposició
EL CAIRE. 7.—El Govern ha adop¬
tat rigoroses mesures contra els partits
de l'oposició castigant amb suspensió
temporal a dos dels seus més impor¬
tants òrgans de la premsa. Altres dos
diaris wafdistes han estat amonestats.
Als dos ex-primers ministres que
constitueixen el nucli més fort de l'opo¬
sició. Nahas Baixà i Manmud Baixà,
una vegada més els ha esiat prohibit de
prendre el tren amb direcció a provín¬
cies on havien de realitzar diversos ac¬
tes de propaganda en favor del retraï-
ment en les eleccions vinents.
En arribar a l'estació, foren advertits
per un agent de policia que tenien or¬
dres de no deixar-los en l'andana, çò
que motivà una enèrgica protesta de
aquells. Part del públic que havia anat
acomiadar-los. els feu objecte d'una
gran ovació, però seguint les indica¬
cions dels dos polítics va cUssoldre's
abans que la policia efectués cap càr¬
rega.
La reunió del Desarmament
ROMA. 7.—«Giornale d'Iíalia» creu
saber que el govern italià insistirà per¬
què en data pròxima es convoqui la re¬
unió del Desarmament i que no hi
hagin més ajornaments.
Per solucionar la crisi del treball
BERLÍN, 7.—El Comitè de tècnics
del Govern del Reich per a solucionar
la crisi de treball proposa ara un em¬
prèstit pel qual podrien concedir-se
subvencions a l'Economia, ço que per¬
metria buscar possibiiitais noves de
treball en el país.
Ara bé. com que Alemanya manca
de capitals, per al dit emprèstit caldria
recórrer forçosament a l'estranger.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 7 de maig de
1931:
El centre principal de la pertorbació
atmosfèrica de l'occident europeu es
troba a Alsàcia donant lloc a pluges i
tempestes des del migdia de França fins
l'Europa Central, amb precipitacions
màximes de 62 litres per metre quadrat
a Gènova. 30 a Karlsruhe i 23 a Venè¬
cia.
En la Península Ibèrica les pressions
són altes amb temps generalment bo a
excepció de les províncies del Nord i
del Nordest on encara s'observa abun¬
dant nuvolositat i es registren alguns
xàfecs de caràcter tempestuós.
La periurbació atmosfèrica d'Alsàcia
s'allunya cap Alemanya, i l'anticicló
de la Península Ibèrica s'estendrà a Eu¬
ropa per França millorant notablement
el temps en aquests països.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps ha millorat en tota la regió
catalana, però degut a l'augment de la
temperatura i a l'humitat produïda per
les pluges que s'han registrat durant les
darreres 24 hores, es formen núvols de
caràcter tempestuós, especialment en
les comarques pirinenques. Girona i
Barcelona.
Els xàfecs d'ahir tingueren lloc en
quasi tota Catalunya a excepció de les
riberes del curs inferior del Segre, es¬
sent les màximes precipitacions de 9
mil·límetres a Manresa, 8 a Seira i 7 a
Sant Julià de Vilatorta. Santa Margarida
i Perelada,
Manifestacions del senyor Macià |
El senyor Macià ha manifestat als pe- 1
riodistes que la nota o document cur¬
sat per la Guardia c vil, no havia estat
dirigit a ell sinó al Capità general.
Preguntat el senyor Macià si havia
llegit la nota publicada pel ministre del
Treball, ha contestat que si. afegint,
que precisament el Sr. Serra i Moret ha¬
via sortit cap a Madrid per a solucionar
algunes discrepàncies i arranjar-ho tot
amistosament.
A preguntes dels periodistes, refe¬
rint-se a l'entrevista que tingué amb els
senyors Hurtado i Carner, ha dit el Sr.
Macià, que aquells senyors són amics
particulars seus i que sempre procura
assessorar se bé sobre tot en els grans
problemes com és el de la confecció de
l'Estatut del qual serà el més interessant
la part econòmica.
Ha dit també el president que diu¬
menge anirà a Reus i que era el séu
propòsit visitar tots els pobles de Cata¬
lunya.
Se li ha preguntat si havia llegit el
manifest que publica «Heraldo de Tor¬
tosa». El senyor Macià ha contestat ne¬
gativament afegint però que sempre hi
han d'haver discrepàncies inevitables.
I a la pregunta de si formaria part
del nou Partit Federal Espanyol com
algú ha dit. el senyor Macià ha contes¬
tat que no hi havia res d'això.
Un registre
El Governador ha manifestat que la
policia havia efectuat un registre al do¬
micili del Bloc Camperol del carrer del
Vidre, que no havia donat cap resultat
puix no s'hi ha trobat gens d'armamenL
Si jo m'hagués assabentat—ha dit el
Governador—de que s'havia de portar
a cap aquell registre no s'hauria portat
a cap. puix conec la solvència dels di¬
rigents.
La vigilància
El Governador civil ha ordenat a la
Guàrdia civil que intensifiqués la vigi¬
lància a les carreteres.
El senyor Companys ha manifestat
que en els barris baixos sovintejaven
novament els robatoris i això. ha dit.
no ho puc tolerar i si és precís canvia¬
ré l'organització de la policia de cap a
peus.
Els obrers s'apoderen d'una fábrica
A la fàbrica de vidre de Zorilla i C."
abans d'ahir els obrers no reconeixent
l'autoritat del patró s'apoderaren de la
fàbrica, treballant durant dos dies pel
seu compte.
Avui ha intervingut la Guàrdia civil
la qual ha aconseguit treure els obrers
de la fàbrica restituint-la al patró.
Els atracaments
Des de les nou de la nit d'ahir han
sovintejat els atracaments a la carretera
entre Cornel, à i Sant Boi.
Els atracadors feren parar un carro
el número del qual es desconeix i obli¬
garen al carreter a mantenir-se dret a
dalt del carro fumant un cigarret cn
actitud tranquil·la. Al cap de pocs mo¬
ments els atracadors feren deturar un
autobús del servei públic i obligaren a
baixar tots els passatgers prenent-los hi
tot el que portaven. Els efectes robats
són valorats en 6.000 pessetes.
El metge de Viladecans també ha es¬
tat atracat al mateix lloc. Els atracadors
li han robat per Valor de 1.000 pessetes.
Là Guàrdia civil i el Sometent han
fet algunes pesquisses procedint a la
detenció d'un individu que hom creu
que està complicat amb aquests atraca¬
ments.
Baralles
Al poble de Rellinàs s'han baralirt
Josep Soler, de 26 anys i Josep Soria¬
no. de 28. De les paraules han passat
als fets i el primer ha donat cinc pu¬
nyalades al segon deixant lo en greu
estat.
: IMPREMT A MINERVA s
Impresos comei ciáis amb origi¬




El senyor Lerroux sortirà el proper
diumenge o dilluns amb direcció a Gi- :
nebra, amb motiu de la reunió de la
Societat de Nacions. Es probable que a
l'anada o al retorn, es deturi a Lyó per
a saludar als seus amics espanyols i
francesos.
L'absència durarà a l'entorn de vuit
dies.
1^ pastoral del Primat
El senyor Marcel·lí Domingo comen¬
tant la pastoral del Primat de Toledo
diu que no respon a l'esperit de l'Es¬
glésia en aquells països on ja existeix
la República i que es mostra sempre
respectuosa amb els poders constituïts.
Al no fer-ho a Espanya significa un
tracte que l'Església serà la primera en
lamentar-ho si es fa solidària del pensa¬
ment d'aquell Prelat.
Banquet ajornat
El banquet que l'Ateneu de Madrid
dedica al Govern ha hagut d'ajornar-se
per no poder concórrer al mateix di¬
ferents ministres.
Tranquil·litat
TETUAN. — El Gran Visir s'ha en¬
trevistat amb l'Alt Comissari general
Sanjurjo el qual li ha manifestat que
regna la major tranquil·litat entre els
moros i que aquests acataven les mesu¬
res preses contra els que pertorbaren
l'ordre dies passats.
El servei de vigilància de nou ha
quedat a càrrec de parelles de segure¬
tat armades amb carrabina i de la Guàr¬
dia civil havent-se retirat tots els retens
que circulaven.
L'afer de la troballa de bombes
SARAGOSSA. — Ha estat dictat aute
de processament i presó sense fiança
contra els elements anarquistes Llorenç
Aznar i Francesc Berganza detinguts fa
uns dies poc abans d'arribar a aquesta
ciutat i als quals se'ls hi ocuparen 67
bombes de mà.
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui publica, entre aí*
ties, les següents disposicions:
Nomenant a D. Ramon Pérez de
Ayala, com ambaixador d'Espanya a la
Gran Bretanya.
Al capità general de l'Exèrcit F.
Aguilera, president del Consell d'Ad¬
ministració de la Caixa d'Horfes de
Guerra.
Decret de reorganització del Tribu¬
nal Suprem, en la forma ja coneguda.
Nomenant a Dídac Medina, president
de l'esmentat alt Tribunal.
Dissolvent la Inspecció General de
Tropes i Cossos de l'Armada creat per
R. D. de 14 novembre 1930.
Reingressant en servei actiu al gene¬
ral de brigada don Feiicià Haro.
Suspenent la convocatòria a exà¬
mens d'Enginyers de l'Armada.
Disposant que l'almirall Rivera, ces¬
si en la presidència de la Direcció Ge¬
neral de Pesca i nomenant a D. Alfred
Cal Díaz per a subslituir-lo.
Autoriízint al Banc d'Espanya'per a
que augmenti a 5.200 milions la xifra
de bitllets de banc en circulació.
Derogant el decret relatiu a la crea¬





Ei ministre d'Instrucció ha dît als pe¬
riodistes que havia rebut nombroses vi¬
sites de les quals dues eren per ell de
gran importància Una d'elles era la del
Sr. Amadeu Hurtado qui era un gran
prestigi de la poUtica catalana i que ha¬
via estat allunyat d elia des de feia for¬
ça temps, però ara hi torna intervenir.
El senyor Hurtado ha expressat la
cordialitat que hi ha entre el Govern de
la República i la Generalitat la finalitat
de la qual és l'estudi de l'Estatut sense
comprometre el Pacte de Sant Sebastià.
L'altra visita ha estat la del ministre
francès De Moncie qui ha notificat al
senyor Domingo l'entusiasme de les
forces democràtiques de França per la
implantació de la República a Espanya.
El ministre ha donat compte de l'ar¬
ribada a Madrid del senyor Alomar
procedent de Palma de Mallorca. El se¬
nyor Alomar ha estat proposat per am¬
baixador a l'Argentina i en aquest cas
haurà de nomenar-se novament el pre¬
sident del Consell d'Instrucció Pública
la reunió del qual no tindrà lloc fina
dissabte bo i esperant que arribi de
Bilbao el senyor Unamuno.
Alcalà Zamora 1 Hurtado
El senyor Alcalà Zamora en rebre els
periodistes ha manifestat que havia con¬
ferenciat llargament amb el senyor
Amadeu Hurtado qui havent assessorat
al Govern de la Generalitat en la redac¬
ció dels decrets, jo volia—ha dit el pre¬
sident—conèixer el seu parer.
La combinació diplomàtica
E' Cap del Govern ha dit que de la
combinació diplomàtica solament falta¬
va proveir les Ambaixades de Buenos
Aires. Roma Quirinal i Brussel·les, afe¬
gint que no volia donar cap nom fins
que fossin aprovats els respectius no¬
menaments.
Un periodista italià ha preguntat al
senyor Alcalà Zamora qui representa¬
ria a Espanya al Consell de la Societat
de Nacions. El president ha contestat
que segurament serà el ministre d'Estat.
El ministre de Governació
El senyor Maura ha manifestat que
estava molt enfeinat en l'estudi d'expe¬
dients electorals i que havia ordenat al
cap de la guàrdia civil de Barcelona
que l'informés referent a la nota publi¬
cada per la guàrdia civil i dirigida al
senyor Macià.
Ei ministre de ia Governació ha dit
que es podien desmentir els rumors de
crisi degut a desavinences per la qües¬
tió catalana, afegint que tots els minis¬
tres estaven identificats en absolut.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
iimació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA






Francs suïssos ..... 184'15
Dòlars 9'575







Amortitzable 5 %. 82 50
Amortitzable 3 °/g. , . . 00 00
Nord 67 05
Alacant 60 80
Andalusos ...... 24 50
Orense . . . » . . . 00 03
Colonial 5 .... . 85'00
Chade - . 658 00
BORSi













Ford . . . 231'00
Impremta Minerva -Mataró
diari de matabo
Gula del Comerç, inddslrla i professions de la Clioai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aïknl «k iKiHMis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 7H
Corredor de finques
immiadons ielodríiHiiics
CASA PKAT Caurroca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent > Marcs
Anlssais
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 50-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'ieria de lieors
1. MARTiNBZ RBGAS Reial. 282-284. T. Ifii
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banaiicri
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 86-TeIMon 222
Negociem tots els capons veneiment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep,
Negociem els cupons de venciment corrent.
•B. URQUUO CATALhN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de veneiment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 2é4
Caldcrcrlci
BMILl BURía CúorrQCB, 59,-Tclèfoa 505
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins,
Carrnatilci
JOAQUIM CASTBLLS Lepanto. 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LUBRB Bsaf Orlo!, 7 - Tel. 2 )9




Servei a tots els trcss
camoHi
compañía QBNBRAL DB carbonbs
Per encàrrecs: ]. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 22?
Ceràmica
lOAQUlM CAPELLS,]*Mp42l8.JraqlUmU
Fabricació I dipòsit d'articles de conskncció.
PILL DB P. HOMS Sant laldor, 7
MendezNnfiez,4'-T. 187 Ciments! Articles Ceràmics
Ccrraiicrici
ANTONI MARCH Reial 301
Forja artística i manyeria per saló i construccions.
Csi'iceis
escoles pies Apartat a.° 6 - T«i. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlcccions
MÀHGUERIDÀ HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit eb equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Contllcrics
miracle ri«ra, 35-T*ièf. S't
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramel»
Cordlilcrics
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de iute
Còpies
A MÀQUINA D'ESCRIURB Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documenta.
cristall 1 Pisa
LA CARTUJA DB SEVILLA Rien »2. Tel. SS6
Porcelana, Lmatgea, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres ! divendres de 4 a dos quarts de 8
Drodocrles
BENET FITB Riera. 56 - Telèfon 50
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eicctrlcllaf
BMILl PBRRBR Reial, 549 - Teléf. 61
Electro-mecánica i bobinais.
Esierers
MANUEL MASFERRER CariM Psdrda, 78
: Persianes, cortines i articles de vimet.
rnneràries
FUNERARIA DB LES SANTES
Pnlol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
rnsicrles
JOAN ALUM Saat iascp, 16
: Estudi de projectes i pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lepanto, 25
Projectes 1 pressupostos. :
Garatees
BENET JOFRE SITJA R. Alfftns XII. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Heroonslcrles
<LA ARCBNTINA. Sait Llorenç, 16 Ma
Plantes medicinals de totes classes.^
impremies
.MPREMTA MINERVA Barcelona. Î3-T. 255
Treballs del rara i venda d'articles o'escrlplori
TRIA I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tei. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
lampisteries '
lOAN BÍGAY Rierit, 15
Instaliaclons complertes per aigua, gas 1 electricitat
Haèatzems ae Insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes'estrangeres
Maanlnària
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Pundfció de ferro I articien de Fumistería
H&rbrisics
lOSBP ALSINA Reíaj. 456Lloses mortnòriea. Marbres artístics de tota classe.
Mcsircs d'niireiRAMON CARDONBR SantL .
Preu fet! administració.
JOAN GUAL SaitBiu t
Construccions ! reparacions ' ^
.Merceries
ipSBP MÂNACH Sant CrÍBíófGr îiGèneres de punt, Perfnmeriaj Jugaeta, ConfecSo,,
Mebies
BRNBST CLARIANA Blsbt Mas, 17 -T 991Construcció i restauració de tota mena de moS
JOSBP JUBANY RIsra, 55, Barccltna 9No compreu sense visitar els meus magatzena.
Ocnlistes
DR. R. PBRPINA Sant Aniiif, bVisita ei dimecres al matí I dissabtes a la tardi
Palla i Alfals
COMBRCIAL FARRATGBRA
Saní Llorenç, 18 Tilèfea 21.
Papers pinlals
lAUME ALTABELLA
'. Extens i variat assortit ; Pintura decorativa
Perruaueries
ARTUR CAPELL Ri.ra, 43, pril,Eapecialüat en l'ondulació permanent del cabell,
CASA PATUBL Ittrn, 11 Sant Rafti, 2Eamerat servei en tot. — «On parle française)
, Saia:ns de BIliarit«TÍVOLI» Melcior de Palan, 8 i 10
Servei de Cafè
Sastres
BMILl DANIS Sant Fr&sdsco d'A. 14-bidx
: : : Tali sistema Mfiller
1.- COMUNIO Hir Retratí els seus nens a la
cp;ï^ï^€[3^p:g
:: Regal d'una ampliació a tots els nens
íDataró
Botograf ia







No res de íenir-hi compte
■
Consulteu a
h Maimiat inddsirml, c. a.
BARCELONA
Lauila, 36 Teléf. 20524
Il li
MOBLES CLARIANA
Expôôlelô i venda de mobles de totee olaeeee I estile
RCSTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES








Lltilni. 13 XlTiii lililis Ki
Arvgels Gonzalez Luca
PROFESSORA DE PIANO
S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes
Raó: Isern, 82, pral. - esquerra. - Mataró
ARTRITICS - REUMATIC
Balneari Caldes d'Esiradi (oMcr
OBERT DE 1 DE MAIG A 31 OCTUBR
¡Atenció! Els TAXIS GAYARKEels millors i més econòmics p2
bateigs, bodes i viatges llargs.
Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla,.12,-.MATAR0-Tel. 236 TAXIS GAYARI
Dos autos Sedan Venc casa
j 6 places, 17 i 18 HP., quasi nous, es
\ venen a bon preü.
Raó: En l'Administració del Diari.
baix i pis per separat.
Raó: Administració del DIAR1«
